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TEMES I NOTICIES D'ACTUALITAT 
PREMIO FUNDACION FERRER."SEVERO OCHOA" 
Este prestigioso premio a la "lnvesti- 
gación Biomédica" ha sido concedido 
para el año 1992 al Profesor Antoni0 
Garcia Garcia, Catedrático de Farma- 
cologia de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Autónoma de Madrid. 
El solemne acto de entrega se cele- 
bró en Madrid el pasado dia once de 
Marzo y estuvo presidido por el pro- 
pio Severo Ochoa, premio Nobel de 
Medicina en 1959, y cuyo nombre os- 
tenta el citado galardón, acompañado, 
entre otras personalidades, del presi- 
dente de la Fundación, D. Carlos Fe- 
rrer Salat, del Subsecretario de Sani- 
dad y Consumo D. Eugenio Triana, del 
Conseller de Sanitat de Cataluña Dr. 
Xavier Trias, de la Directoría General 
de Farmacia Dña. Regina Revilla y del 
Presidente de Farmindustria y también 
miembro de la Fundación D. Rafael 
Fsguet. 
El Profesor Garcia Garcia, laureado 
con tan importante premio, ha desco- 
llado notablemente por sus investiga- 
eiones sobre la transmisibn nerviosa a 
nivel de las sinapsis catecolaminicas, 
habiendo desarrollads técnicas tras- 
cendentes para medir 10s intercambios 
de señales y la cinética de 10s canales 
iónieos. Sus trabajos publicados en las 
principales revistas cientificas naciona- 
les y extranjeras (destaeamos Nature, 
J .  of Physiology, J. of Pharmacology 
and exp. Therapeutics, British j. of 
Pharmacology etc.) le han proporcio- 
nado reconocimiento internacional. 
lntervinieron en el acto el Dr. Foguet 
que resaltó las valiosas investigaciones 
del galardonado insistiendo en la ne- 
cesidad que tiene España de estimular 
la investigación científica, base de 
todo progreso y motivo principal de la 
labor de la Fundación Ferrer. 
El propio Profesor Severo Ochoa en- 
tregó el galardón que lleva su nombre 
y felicitó calurosamente al galardona- 
do. 
La Revista de la Reial Academia de 
Medicina, siempre sensible a todo lo 
que represente estimulo a la prsmo- 
ción de la investigación, se complace 
en destacar estos actos de filantropia 
científica que tanto contribuyen al pro- 
greso y que son indice de un eambio 
muy favorable de mentalidad hacia la 
ciencia en nuestro país. Por ello al mis- 
mo tiempo que felicita al Dr. Garcia 
Garcia por tan merecido galardón de- 
sea hacer patente a la Fundación Fe- 
rrer lo meritori0 y loable de sus nobles 
finalidades. 
